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Tourism consists of various economic activities, and plays the big role in regional economic development. However, it 
also contains the feature which undergoes influence by external factors as economic change, natural disaster, disease 
virus and harmful rumor. So it is difficult to analyze economical damage of tourism sector for disaster prevention and 
rehabilitation activity. To analyze economical damage of tourism, we pick out the damage cases of Kyoto City, and 
examine each case feature of economic environment in occurring time, then estimate economic damage of the tourism 
sector with input-output analysis. 
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஦౛㻺㼛 ி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ䛾グ㏙
஦౛㻝
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46,896 34583 12313
-3,314 -2,566 -748
49,555 36455 13100
-655 -694 39
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ࡲࡎࠊ1976ᖺࡲ࡛ࡢᛴ⃭ⓗ࡞ఙࡧࢆ♧ࡋࡓ➨1ᡂ㛗ᮇࠊḟ࡟1977ᖺ࠿
ࡽ2000ᖺࡲ࡛23ᖺ࡟Ώࡿ㛗ᮇ೵⁫ᮇࠊࡑࡋ࡚ᖹᡂ13ᖺ࡟⟇ᐃࡋࡓ
ࠕி㒔ᕷほග᣺⯆᥎㐍ィ⏬㹼࠾ࡇࡋࡸࡍࣉࣛࣥ21㹼ࠖࡢᐇ⾜࡟ࡼࡿ
2001ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢ➨2ᡂ㛗ᮇ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ2㸧ࠋ 
ほගᐈᩘࡢ᥎⛣࠿ࡽᡤࠎ࡛✺Ⓨⓗ࡞ῶᑡ࠶ࡿ࠸ࡣቑຍࡍࡿ≉␗Ⅼ
ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋࣉࣛࢫᡂ㛗࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡢࡀ㛵すᅪ࡛⾜ࢃࢀࡿ㞟ᐈᛶ
࡟ඃࢀࡓ኱つᶍ࡞࢖࣋ࣥࢺ㸦1970ᖺࡢ኱㜰୓ᅜ༤ぴ఍ࠊ1980ᖺ⚄ᡞ
࣏࣮ࢺ࢔࢖ࣛࣥࢻ༤ぴ఍ࠊ1990ᖺ኱㜰ᅜ㝿ⰼ࡜⥳ࡢ༤ぴ఍ࠊ1994ᖺ
ᖹᏳᘓ㒔1200ᖺ㸧࡛ࠊி㒔ᕷ࡛ࡢ㛤ദ࡛࡞ࡃ࡚ࡶࠊほගᐈᩘࡢᢲࡋ
ୖࡆຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ୍᪉ࠊ࣐࢖ࢼࢫࡢᙳ㡪ࡣ1986ᖺࡢ࠾
ᑎࡢᣏほ೵Ṇ஦௳㸦஦౛1㸧(1)ࠊ1995ᖺ㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏㸦஦౛2㸧࡜
2009ᖺࡢ㫽࢖ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨ㸦஦౛3㸧ࡢ୕஦౛ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ஦౛㸯㸸1985ᖺ7᭶10᪥࠿ࡽ1987ᖺ5᭶1᪥࡟࠿ࡅ࡚ࠊྂ㒔⛯ࢆᕠࡾ
ி㒔௖ᩍ఍࡟ຍ┕ࡍࡿᑎ㝔ࡢ୍㒊ࡣィ୕ᅇ㸦➨୍ḟᣏほ೵Ṇ㸸1985
ᖺ7᭶10᪥㹼8᭶8᪥ࠊ➨஧ḟᣏほ೵Ṇ1985ᖺ12᭶㹼1986ᖺ3᭶ࠊ➨୕
ḟᣏほ೵Ṇ㸸1986ᖺ7᭶㹼1987ᖺ4᭶㸧ࡢᣏほ೵Ṇ࡟㋃ࡳษࡗࡓࠋヲ
⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏ◊✲ࡢ㊃᪨࡜㛵ಀࡀ࡞࠸ࡓࡵ┬␎ࡍࡿࡀࠊ⥲ィ15ࣨ
᭶ᣏほ೵Ṇ㸦࠺ࡕ1985ᖺ㸸2ࣨ᭶ࠊ1986ᖺ㸸9ࣨ᭶ࠊ1987ᖺ㸸4ࣨ᭶㸧
࡟ࡼࡿほගᐈᩘࡢⴠࡕ㎸ࡳࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
஦౛㸰㸸1995ᖺ1᭶17᪥༗๓5᫬46ศࠊῐ㊰ᓥ໭㒊࡛῝ࡉ16kmࢆ㟈
※࡜ࡍࡿ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ7.2ࡢᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋி㒔࡛ࡣ㟈ᗘ5ࢆほ 
ࡋࠊᾘ㜵ᗇࡢㄪ࡭㸦2000ᖺ1᭶11᪥㸧࡛ࡣி㒔ᗓ࡛ࡣⅆ⅏1௳㸦↝ᦆ
Ჷᩘ2㸧ᐙᒇఫᏯ⿕ᐖ9Ჷ㸦ෆ඲ቯ3Ჷࠊ༙ቯ6Ჷ㸧ࡔࡗࡓࠋி㒔ᕷ࡛
ࡣ࣐ࣥࢩࣙࣥⅆ⅏㸦඲↝࣭1ᐊ㸧ࢆ㝖ࡁࠊᒇ᰿⎰ࡀࡎࢀࡓࡾⴠࡕࡓࡾࠊ
ቨࡢ๤㞳ࡸட⿣࡞࡝ࡢ୍㒊ᦆቯࡀ┠❧ࡗࡓ6)ࠋ⥲ࡌ࡚ࢫࢺࢵࢡࡢ⿕ᐖ
ࡣẚ㍑ⓗ㍍ᚤ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊほගᐈࡢⴠࡕ㎸ࡳࡀ኱ࡁࡃࠊᅇ᚟࡟
ࡣ⣙2ᖺ㛫ࢆせࡋࡓࠋ 
஦౛㸱㸸ୡ⏺ⓗᬒẼప㏞ࡶ࠶ࡾࠊ9᭶ࢆ㝖ࡁ᭶ูほග⪅ᩘࡣ๓ᖺࡼ
ࡾᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟᪂ᆺ࢖ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡾࠊ≉࡟ಟ
Ꮫ᪑⾜⏕ࢆ୰ᚰ࡟5᭶࡜6᭶ࡣ๓ᖺ࠿ࡽ኱ࡁࡃῶᑡࡋࡓ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ
ࡀࠊࡑࡢᚋ኱ࡁࡃᅇ᚟ࡋࡓࠋ 

ᮏ◊✲ࡢ≺࠸࡟ࡘ࠸࡚
࠸ࡎࢀࡢ஦౛࡛ࡶࢫࢺࢵࢡࡢ⿕ᐖࡼࡾࣇ࣮ࣟࡢ⿕ᐖࡀ┠❧ࡘࡇ࡜
࠿ࡽࠊᮏ◊✲ࡣほගᐈᩘࡢῶᑡ࡟ࡼࡿࣇ࣮ࣟࡢ⿕ᐖ㸦┤᥋࣭㛫᥋㸧
࡟╔┠ࡋࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢほගᆅᇦࡢ㜵⅏ィ⏬ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ࠊほගᐈࡢ
ῶᑡ࡟ࡼࡿᆅᇦ⤒῭࡬ࡢࢲ࣓࣮ࢪࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ௒ᚋࡢ㜵
⅏࡬ࡢྲྀ⤌ࡳࡢࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ▱ぢࢆᥞ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ≺࠸࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵ࡟ࠊࡲࡎி㒔ᕷࡢ㐣ཤࡢほගᐈᩘࡢ᥎⛣࠿ࡽᢳฟࡋࡓᑐ㇟஦౛
ࢆᑐ㇟࡟ࠊྛ஦౛ࡢᙜ᫬ࡢ⤒῭⎔ቃ࠾ࡼࡧほගᐈῶᑡᐇែࡢศᯒࢆ
⾜࠺ࠋḟ࡟ࠊほගᐈࡢῶᑡ࡟ࡼࡿி㒔ᕷほගᴗ࡬ࡢ┤᥋⿕ᐖ㢠㸦ࣇ
࣮ࣟࡢ┤᥋⿕ᐖ㸧࠾ࡼࡧி㒔ᗓᇦ⤒῭࡬ࡢ㛫᥋⿕ᐖ㢠㸦ࣇ࣮ࣟࡢ㛫
᥋⿕ᐖ㸧࡟ࡘ࠸࡚ヨ⟬ࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊྛ஦౛࡟ࡼࡿᆅᇦ♫఍࡬ࡢ⤒
῭ⓗᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 

ᇶ‽್ࡢタᐃ࡟ࡘ࠸࡚
⿕⅏࡞ࡋࡢሙྜ࡜ᅇ᚟᫬Ⅼࡢᇶ‽タᐃ࡟ࡼࡗ࡚ヨ⟬⤖ᯝࡶ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ⿕ᐖ㢠ࡀ㐣኱ホ౯ࡋ
࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊୗグࡢ஦㡯࡟ὀពࢆᡶࡗࡓࠋ୍ࡘࡣ⿕ᐖⓎ⏕ࡲ࡛ࡢほගᐈᩘࡢ᥎⛣ഴྥࢆ㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡶ࠺
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ᅗ 3-3 ྛᖺᗘ᭶ูほගᐈᩘࡢ᥎⛣㸦஦౛ 3㸧3) 
୍ࡘࡣ㞟ᐈ࢖࣋ࣥࢺࡢ㛤ദ࡞࡝࡟ࡼࡿᖖែⓗ࡛ࡣ࡞࠸ᙳ㡪ࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ஦౛ 1㸦1985 ᖺ 7 ᭶ 10
᪥㹼1987ᖺ 4᭶ 31᪥㸧࡛ࡣࠊ⿕ᐖⓎ⏕ࡢ๓ᖺᗘ࡛࠶ࡿ 1984ᖺ࡟ほගᐈᩘࡢቑຍ(ᅗ 2ཧ↷)ࡀぢࡽࢀࡓࡓࡵࠊ
๓๓ᖺᗘࡢ 1983 ᖺࢆᇶ‽㸦⿕ᐖ࡞ࡋ࣭ᅇ᚟᫬Ⅼ㸧ᖺᗘ࡜ࡋࡓࠋ஦౛ 2 ࡛ࡣࠊ๓ᖺᗘࡢ 1994 ᖺ࡟ᖹᏳ㑄㒔
1200 ᖺグᛕᘧ඾㛤ദ࡟ࡼࡿほගᐈᩘࡢቑຍࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ๓๓ᖺᗘࡢ 1993 ᖺࢆᇶ‽㸦⿕ᐖ࡞ࡋ࣭ᅇ᚟᫬Ⅼ㸧
ᖺᗘ࡜ࡋࡓࠋ஦౛ 3 ࡛ࡣ➨ 2 ࡢほගᡂ㛗ᮇ࡛ࠊ⿕ᐖ࡞ࡋࡢሙྜࡣ๓ᖺᗘࡢ 2008 ᖺࢆᇶ‽್࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ࢹ࣮ࢱ㸦ᅗ 2㸧࠿ࡽ 2008 ᖺ௨㝆ࡢ᥎⛣ഴྥࢆㄞࡳྲྀࡿ࡯࡝࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊᅇ᚟᫬Ⅼࡶほගᡂ㛗ศ࡞ࡋ࡜ࡋ
࡚ 2008ᖺࢆᇶ‽࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬ྛ஦౛ࡢ⤒῭⎔ቃ࡜ほගᐈῶᑡࡢᐇែ 

ほගᙧែูࡢῶᑡ᥎⛣ 
 ྛᖺᗘࡢほගᐈᩘࡢෆヂ㸦⾲ 2㸧ࢆぢࡿ࡜ࠊ᪥ᖐࡾ
ᐈᩘࡣ࠾࠾ࡴࡡ඲యࡢ 7๭ᙉ࡛ⴠࡕ╔࠸࡚࠸ࡿࡀࠊほ
ගᐈࡢῶᑡᩘ࡛ࡣྛ஦౛࡛␗࡞ࡿ≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿࠋ౛
࠼ࡤࠊ஦౛ 1࡛ࡣ᪥ᖐࡾᐈᩘࡢᙳ㡪ࡼࡾᐟἩᐈᩘ࡬ࡢ
ᙳ㡪ࡀ┠❧ࡘࠋ1986 ᖺᗘ࡛ࡣ᪥ᖐࡾᐈࡶᐟἩᐈࡶ࡜
ࡶ࡟ῶᑡࡋࡓࡀࠊᐟἩᐈᩘࡢῶᑡࡀ᪥ᖐࡾᐈࡢ 4ಸ࡟
㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᐟἩᐈᩘ࡬ࡢᙳ㡪ࡣ 1984 ᖺ࠿ࡽ
1987 ᖺࡲ࡛ࡢ 4 ᖺ㛫㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩⓗ࡜ゝ
࠼ࡿࠋ஦౛ 2࡜஦౛ 3࡛ࡣࠊᐟἩᐈᩘ࡬ࡢᙳ㡪ࡼࡾࡶ
᪥ᖐࡾᐈᩘ࡬ࡢᙳ㡪ࡀ┠❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ஦౛ 2࡜ẚ࡭ࡿ
࡜஦౛ 3ࡢ᪉ࡀᙜึࡢᖺᗘほගᐈᩘࡢⴠࡕࡇࡳࡶࠊḟ
ᖺᗘࡢᅇ᚟ࡢᖜࡶ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ 
  
᭶ูࡢほගᐈࡢ᥎⛣ 
ྛ஦౛ࡢⓎ⏕ᖺᗘ๓ᚋࡢ᭶ูほගᐈᩘࡢ᥎⛣ࢆぢࡿ
࡜ྛ஦౛ࡢⴠࡕ㎸ࡳࡀࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
஦౛ 1㸦ᅗ 3-1㸧࡛ࡣᣏほ೵Ṇ࡟క࠺ほගᐈࡢⴠࡕ
㎸ࡳࡀぢࡽࢀࠊᣏほ೵Ṇᮇ㛫୰㸦୍᫬ゎ㝖ᮇ㛫ࢆྵࡴ㸧
ࡢ 1985ᖺ 7᭶㹼1987ᖺ 5᭶ࡢ㛫ࢆぢࡿ࡜ᣏほ೵Ṇࡢ
᭷↓࡟㛵ࢃࡽࡎᇶ‽ᖺᗘࡼࡾ࡯ࡰపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᣏ
ほ೵Ṇࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿ๓㸦≉࡟ 1985ᖺ 4᭶㸧࡟ࡣᇶ‽ᖺ
ᗘࢆ㉸࠼ࡿほගᐈᩘࡢቑຍࡶぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓᣏほ೵Ṇ
ࡀゎ㝖ࡉࢀ࡚ࡶࡍࡄ࡟ほගᐈᩘࡀᡠࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
1987ᖺࡢ 8᭶࠿ࡽᚎࠎ࡟ᅇ᚟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ1988ᖺ 1᭶࠿
ࡽ 6᭶࡟Ώࡗ࡚ほගᐈᩘࡣᇶ‽ᖺᗘࢆ㉸࠼ࡿ㧗Ỉ‽࡛
᥎⛣ࡋࡓᚋࠊᚋ༙ࡣໃ࠸ࢆኻ࠸ࠊప࠸Ỉ‽࡟ⴠࡕ╔࠸
࡚࠸ࡿࠋ 
஦౛2㸦ᅗ3-2㸧࡛ࡣ1995ᖺࡶ1996ᖺࡶᖺ㛫ほගᐈᩘ
ࡀ኱ࡁࡃⴠࡕ㎸ࢇࡔࡀࠊほගࢩ࣮ࢬࣥ㸦୺࡟3᭶࠿ࡽ5
᭶ࠊ8᭶ࠊ10᭶࠿ࡽ11᭶ࡢ㛫㸧࡛ࡣᇶ‽ᖺᗘ௨ୖࡢほ
ගᐈࡀゼࢀࡓ࡜ࡇࢁࡀ⯆࿡῝࠸ࠋ 
஦౛3㸦ᅗ3-3㸧࡛ࡣ᪂ᆺ࢖ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨࡀⓎ⏕ࡋ࡚
࠿ࡽᛴ⃭࡟ほගᐈࡢⴠࡕ㎸ࡳࡀⓎ⏕ࡋࡓࡀྠᖺ7᭶࠿ࡽᣢࡕ┤ࡋࡓ࠶࡜ࠊᇶ‽ᖺᗘࡢࣞ࣋ࣝ࡟ᡠࡗࡓࠋ 
 
ேᙜࡓࡾࡢほගᾘ㈝㢠ࡢኚ໬
1ேᙜࡓࡾࡢᖹᆒᾘ㈝㢠㸦⾲3㸧ࢆࡳࡿ࡜ࠊ඲యⓗ࡟1ேᙜࡓࡾࡢᾘ㈝㢠ࡢⴠࡕ㎸ࡳࡀ᭱ࡶ኱ࡁ࠸ࡢࡀ஦౛2
࡛ࠊ1995ᖺࡣ⣙4㸣ࠊ1996ᖺࡣ3㸣ῶᑡࡋࡓࠋ஦౛1࡜஦౛3࡛ࡣ᭱ࡶᑡ࡞ࡃ࡚ࠊ1㸣⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ஦౛1࡛ࡣ᪥
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ᅗ 3-1 ྛᖺᗘ᭶ูほගᐈᩘࡢ᥎⛣㸦஦౛ 1㸧3) 
༢఩㸸༓ே
༢఩㸸༓ே
༢఩㸸༓ே
ᅗ 3-2 ྛᖺᗘ᭶ูほගᐈᩘࡢ᥎⛣㸦஦౛ 2㸧3) 
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ᖐࡾᐈࡣᾘ㈝㢠ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᐟἩᐈࡣᾘ㈝㢠ࡀᚤῶࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ஦౛2࡛ࡣ᪥
ᖐࡾᐈࡶᐟἩᐈࡶ኱ᖜ࡟ᾘ㈝㢠ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ஦౛3࡛ࡣᐟἩᐈࡢᾘ㈝㢠ࡢኚ໬ࡀぢࡽࢀࡎࠊ᪥ᖐࡾᐈࡢ
ᾘ㈝㢠ࡀᚤῶࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ほගᾘ㈝㢠ࡢ㡯┠ูኚ໬
 ほගᐈࡢ1ேᙜࡓࡾࡢᾘ㈝㢠ࢆᕷෆ஺㏻㈝ࠊᐟἩ௦ࠊᅵ⏘ရ௦ࠊ
㣗஦௦࡜ࡑࡢ௚⤒㈝ࡢ㡯┠ศࡅ࡚ᅗ4࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋヲ⣽ࡢෆヂ࡛ぢ
ࡿ࡜ࠊ஦౛1࡛ࡣᐟἩ௦4㸣ࡢቑຍ࡜㣗஦௦ࡢቑῶ࡞ࡋࢆ㝖࠸࡚ࠊࡑ
ࢀ௨እࡢ㡯┠࡛ࡣᴫࡡ⣙1㸣ࡢῶᑡ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ஦౛2࡛ࡣ1995ᖺ
࡜1996ᖺ࡛ࡣᕷෆ஺㏻㈝࡜࠾ᅵ⏘௦ࢆ㝖࠸࡚ࠊྛ㡯┠ࡀῶᑡഴྥࡔ
ࡀୗࡆᖜࡀ␗࡞ࡿࠋᕷෆ஺㏻㈝ࡣ1995ᖺࡢⴠࡕ㎸ࡳࡀ⣙12㸣࡛᭱ࡶ
኱ࡁࡃࠊ1996ᖺ࡛ࡣᇶ‽ᖺᗘࡼࡾ14㸣ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ࠾ᅵ
⏘ရࡣ1995ᖺࡀ2㸣ࡢቑຍ࡛ࠊ1996ᖺ࡛ࡣ3㸣ࡢῶᑡ࡜࡞ࡗࡓࠋ஦౛
3ࡣᐟἩ௦3㸣ࠊᅵ⏘ရ௦2㸣ࠊࡑࡢ௚⤒㈝1㸣ࡢῶᑡ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
㣗஦௦ࡀኚື࡞ࡋ࡛ࠊᕷෆ஺㏻㈝ࡀ㏫࡟1㸣ࡢቑຍ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㸲㸬ほගᴗࡢ⤒῭ⓗ⿕ᐖ᥎ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ 

ࣇ࣮ࣟࡢ┤᥋⿕ᐖ㢠᥎ᐃ 
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊࣇ࣮ࣟࡢ┤᥋⿕ᐖࡢ᥎ᐃ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ๓⠇
࡛グ㏙ࡋࡓ㏻ࡾࠊ⿕ᐖࡀ⏕ࡌࡓ᫬Ⅼ࠿ࡽ⿕ᐖ࡞ࡋࡢỈ‽࡟ᡠࡿ᫬Ⅼ
ࡲ࡛ࡢほගᐈῶᑡ࡟ࡼࡿほගᾘ㈝㢠ῶᑡࡀࣇ࣮ࣟࡢ┤᥋⿕ᐖ㢠࡜ࡍ
ࡿࠋᮏ᥎ᐃ࡛ࡣ⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓᖺᗘ࠿ࡽᅇ᚟ᖺᗘࡲ࡛ࡢほගᐈῶᑡ
ࢆศᯒᑐ㇟࡟ࡋࠊྛᖺᗘࡢほගᾘ㈝㢠࡜ᑐᇶ‽ᖺᗘࡢᕪࢆࣇ࣮ࣟࡢ
┤᥋⿕ᐖ㢠࡜ࡋ࡚᥎ᐃࢆ⾜࠺ࠋ 
ᘧ(1)ࡣほගᾘ㈝㢠ࡢ୍⯡ᘧ࡛ࠊᘧ(2)ࡣほගᐈᩘࡢῶᑡ࡟ࡼࡿほ
ගᾘ㈝ῶᑡ㢠㸦ࣇ࣮ࣟࡢ┤᥋⿕ᐖ㢠㸧ࢆ⾲ࡍࠋ 
 ほග㸻Ƚ ൈ      ሺͳሻ 
        οほග㸻ほග െ ほගሺᇶ‽ሻ  (2) 
ࡓࡔࡋࠊȽ㸸1ேᙜࡓࡾࡢᾘ㈝㢠 㸸ほගᐈᩘ 

ࣇ࣮ࣟࡢ㛫᥋⿕ᐖࡢ᥎ᐃ 
ḟ࡟ࣇ࣮ࣟࡢ㛫᥋⿕ᐖࡢ᥎ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍ
ࡿࠋほගᴗࡣࠊᐟἩࠊ㣧㣗ࠊᑠ኎ᴗ࡞࡝ࡉࡲࡊ
ࡲ࡞ᴗ✀࠾ࡼࡧࡇࢀࡽࡢᴗ✀ࢆᨭ࠼ࡿ㎰ᴗࠊᕤ
ᴗ࡞࡝ᖜᗈ࠸⏘ᴗ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊほගᴗࡢ
⿕ᐖࡀࡶࡓࡽࡍᆅᇦ⤒῭࡬ࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡣ㠀ᖖ࡟
኱ࡁ࠸࡜᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ⏘ᴗ㐃㛵ศᯒ
ࢆ⏝࠸ࠊᆅᇦ⏕⏘࡬ࡢ㈇ࡢἼཬຠᯝࢆồࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊ⤒῭ⓗᙳ㡪ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ 
D⏝࠸ࡿࢹ࣮ࢱ࠾ࡼࡧほගᾘ㈝㢠ࡢ㡯┠ศ㢮
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊி㒔ᗓࡢ⏘ᴗ㐃㛵⾲7)ࢆ౑⏝ࡋࠊ஦౛1࡟ࡣ1985ᖺி㒔ᗓ⏘ᴗ㐃㛵⾲ࡢ33㒊㛛⾲ࠊ஦౛2࡟ࡣ
1995ᖺி㒔ᗓ⏘ᴗ㐃㛵⾲ࡢ35㒊㛛⾲ࠊ஦౛3࡟ࡣ2005ᖺி㒔ᗓ⏘ᴗ㐃㛵⾲ࡢ37㒊㛛⾲ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
 ほගᾘ㈝㢠ࢆ⏘ᴗ㐃㛵⾲ࡢྛ㒊㛛࡟ศ㢮ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗࡢ୍ேᙜࡓࡾࡢ㡯┠ูᾘ㈝㢠ࡢ 
ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࢀ࡟ほගᐈᩘࢆ஌ࡌࠊ㡯┠ูࡢほගᾘ㈝ῶᑡ㢠ồࡵࠊ⏘ᴗ㐃㛵⾲ࡢྛ㒊㛛࡟ศࡅ୚࠼ࡓ
㸦⾲ 4㸧ࠋ࡞࠾ࠊᅵ⏘௦ࡢ㟂せῶᑡ㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛᖺᗘࡢி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗࡢほගᐈᅵ⏘ရ㈙ୖࡆ≧ἣ
ㄪᰝ⾲࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊྛᅵ⏘ရࡢ㈙ୖࡆḟᩘࡢᵓᡂẚࢆィ⟬ࡋࠊྛᅵ⏘ရࡢ㟂せ㢠ࢆ᥎ᐃࡋࡓࠋ 
99% 99%
104%
99%
100%
99%
96%
88%
96%
102%
93%
92%
97%
114%
91%
97%
92%
95%
99% 101%
97% 98%
100% 99%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
120%
ྜィ ᕷෆ஺㏻㈝ ᐟἩ௦ ᅵ⏘ရ௦ 㣗஦௦ 䛭䛾௚⤒㈝
1986ᖺᑐᇶ‽್ẚ 1995ᖺᑐᇶ‽್ẚ
1996ᖺᑐᇶ‽್ẚ 2009ᖺᑐᇶ‽್ẚ
ୗẁ䛿ᑐᇶ‽ᖺẚ
᪥ᖐ䜚ᐈ ᐟἩᐈ
11,574 5,554 30,802
100% 100% 100%
11,844 6,263 30,200
102% 113% 98%
11,462 6,088 30,118
99% 110% 98%
11,606 6,244 30,032
100% 112% 98%
12,603 6,804 32,115
100% 100% 100%
12,041 6,340 30,817
96% 93% 96%
12,274 6,147 31,622
97% 90% 98%
13,068 7,188 29,827
100% 100% 100%
12,982 7,001 29,781
99% 97% 100%
13,100 7,120 29,740
100% 99% 100%
஦
౛
ᖺᗘ
඲䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷య
஦
౛
1
1983ᖺ
(ᇶ‽್)
1985ᖺ
1986ᖺ
1987ᖺ
஦
౛
2
1993ᖺ
(ᇶ‽್)
1995ᖺ
1996ᖺ
஦
౛
3
2008ᖺ
(ᇶ‽್)
2009ᖺ
2010ᖺ
⾲ 3 1ேᙜࡾࡢᖹᆒᾘ㈝㢠 3) 
(༢఩㸸෇) 
ᅗ 4 ほගᾘ㈝ࡢ㡯┠ูኚ໬ 3) 
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Eࣇ࣮ࣟࡢ㛫᥋⿕ᐖࡢ᥎ᐃ
ᆅᇦෆほගᾘ㈝㢠ࡣほග㟂せ㢠࡜➼ࡋ࠸ࡇ࡜࡛ࠊǼFほගࢆほග㟂せῶᑡ㢠࡜ࡋࡓሙྜ௨ୗࡢᘧࡀᡂࡾ❧ࡘࠋ 
 οほග㸻ο	ほග                               (3) 
ࡲࡓほග㟂せ㢠࡟ࡣࠊᆅᇦእ࠿ࡽࡢ⛣
ධရ࠾ࡼࡧᾏእ࠿ࡽࡢ㍺ධရࡢ㒊ศࡀྵ
ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦࡢ⛣㍺ධ⋡ࢆᑟධࡋࠊ
ᆅᇦෆ⏘ほග㟂せ㢠ࢆồࡵࡿࠋᆅᇦෆ⏘
㟂せῶᑡ㢠࡟ࠊᆅᇦ⏘ᴗ㐃㛵⾲ࡢ⏕⏘ㄏ
Ⓨಀᩘࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊᆅᇦෆ⏕⏘࡬ࡢ
➨1ḟἼཬຠᯝࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ
࡞ࢃࡕࠊ 
οȬଵ ൌ ሼȤ െ ሺȤ െ ሻሽିଵሺȤ െ ሻο	ほග (4)
ࡇࡇ࡛ࠊοȬଵ㸸ほගᾘ㈝㢠ῶᑡ࡟ࡼࡿ➨1
ḟἼཬຠᯝࠊ㸸㍺⛣ධಀᩘ(㹬㡯ࡢ⦪࣋
ࢡࢺࣝࠊ㹬ࡣ⏘ᴗ㐃㛵⾲㒊㛛ᩘ)ࠊȤ㸸༢
఩⾜ิ(㹬×㹬)ࠊ㸸⏘ᴗ㐃㛵⾲ࡢᢞධಀ
ᩘ⾜ิ(㹬×㹬)࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨1ḟἼཬຠᯝ࡟ࡼࡗ࡚ῶᑡࡋࡓ㞠⏝⪅
ᡤᚓࡢ࠺ࡕࠊᾘ㈝ᨭฟ࡟ᅇࡏ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ
ศࡀኻࢃࢀࠊ᭱⤊㟂せ࡜࡞ࡾࠊࡑࡢ᭱⤊㟂
せ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᆅ
ᇦෆ࡛᪂ࡓ࡟ῶ
ᑡࡍࡿ⏕⏘ㄏⓎ
ࡢຠᯝࢆ➨2ḟ
Ἴཬຠᯝ࡜ࡍࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࡢ
⌧㇟ࡣᘧ(5)࡛⾲
ࡏࡿࠋ 
 
 
     οȬଶ ൌ οȬଵ ൈ κ ൈ  ൈ ሼȤ െ ሺȤ െ ሻሽିଵሺȤ െ ሻ     (5) 
ࡇࡇ࡛ࠊοȬଶ㸸➨1ḟἼཬຠᯝ࡟ࡼࡿ➨2ḟἼཬຠᯝࠊκ㸸㞠⏝⪅ᡤᚓ⋡ࠊ
㸸ᾘ㈝㌿᥮⋡㸦㞠⏝⪅ᡤᚓࡢ࠺ࡕᾘ㈝࡟ᅇࡿศ㸧 
 ࣇ࣮ࣟࡢ㛫᥋⿕ᐖࢆ 
 ο ൌ οȬଵ ൅ οȬଶ          ሺ͸ሻ 
࡛⌧ࡍ࡜ࡍࡿ࡜ࠊᆅᇦ࡬ࡢ⤒῭ⓗ⿕ᐖ⥲㢠ࡣ͆ࣇ࣮ࣟࡢ┤᥋⿕ᐖ͇࡜
͆➨1ḟἼཬຠᯝ㸩➨2ḟἼཬຠᯝ͇ࡢ⥲࿴࡛࠶ࡿࠋ 
 ᆅᇦ࡬ࡢ⤒῭ⓗ⿕ᐖ⥲㢠 ൌ οほග ൅ ο               (7) 
ࡲࡓࠊຠᯝಸ⋡ࡣ௨ୗࡢᘧ࡛⾲ࢀࡿࠋ 
⤒῭Ἴཬຠᯝࡢಸ⋡ ൌ ቀοほග ൅ οቁ ൊ οほග             (8) 
ࣇ࣮ࣟࡢ┤᥋࠾ࡼࡧ㛫᥋⿕ᐖࡢ᥎ᐃ⤖ᯝ 
 ๓⠇ࡢィ⟬ᘧࢆ⏝࠸࡚Ἴཬຠᯝࡢ᥎ィࢆ⾜࠸ࠊࣇ࣮ࣟࡢ┤᥋⿕ᐖ࠾ࡼࡧ㛫᥋⿕ᐖࡢ᥎ィ್ࢆ⾲ 5࡟♧ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊྛ஦౛ࡢຠᯝಸ⋡ࢆᾘ㈝㡯┠ู࡛ィ⟬ࡋࡓ⤖ᯝࢆ⾲ 6࡟♧ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 4 ほගᾘ㈝㢠ࡢ㡯┠ศ㢮౛(1995ᖺ㸪༢఩㸸ⓒ୓෇) 
ͤᅵ⏘௦ࡢ᥎ィࡣி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗࡢࢹ࣮ࢱ 3)࡟ᇶ࡙ࡃ 
⾲ 6 ⤒῭Ἴཬຠᯝࡢಸ⋡ 
஦౛1 ஦౛㻞 ஦౛㻟
ᕷෆ஺㏻㈝ 2.11 2.12 1.89
ᐟἩ௦ 2.03 1.93 1.81
㣗஦௦ 2.03 1.93 1.81
ࡑࡢ௚⤒㈝ 2.03 1.93 1.81
ᅵ⏘ရ௦ 1.56 1.39 1.30
඲య 1.92 1.91 1.68
᪥ᖐ䜚ᐈ ᐟἩᐈ ᪥ᖐ䜚ᐈ ᐟἩᐈ
㐠㍺ 11,996 6,852 5,143 11,996 6,852 5,143
ᑐಶேࢧ࣮ࣅࢫ 9,526 0 9,526 9,526 0 9,526
ᑐಶேࢧ࣮ࣅࢫ 16,141 10,275 5,866 16,141 10,275 5,866
ᑐಶேࢧ࣮ࣅࢫ 12,459 9,617 2,841 12,459 9,617 2,841
ⳫᏊ㢮 㣧㣗ᩱရ 3,385 1,086 2,299
㢼࿡㢮 㣧㣗ᩱရ 2,252 723 1,529
௖ල ࡑࡢ௚ࡢ〇㐀ᕤᴗ〇ရ 76 24 52
⤮ࡣࡀࡁ ࣃࣝࣉ࣭⣬࣭ᮌ〇ရ 102 33 69
⨾⾡
ᕤⱁရ
ࡑࡢ௚ࡢ〇
㐀ᕤᴗ〇ရ 320 103 217
ΎỈ↝
㝡☢ჾ ❔ᴗ࣭ᅵ▼〇ရ 294 94 200
ࡑࡢ௚ ࡑࡢ௚ࡢ〇㐀ᕤᴗ〇ရ 192 62 131
㈈ᕸ࣭
⿄≀
ࡑࡢ௚ࡢ〇
㐀ᕤᴗ〇ရ 105 34 72
す㝕⧊ ⧄⥔〇ရ 65 21 44
ࡑࡢ௚ ⧄⥔〇ရ 65 21 44
ࡑࡢ௚⤒㈝
ᅵ
⏘
ရ
௦
2,200 4,6576,857
ほගᾘ㈝༊
ศ
⏘ᴗ㐃㛵⾲ࡢ㒊
㛛ศ㢮
ほගᾘ㈝ῶᑡ㢠 ほග㟂せῶᑡ㢠
඲䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷య ඲䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷య
ᕷෆ஺㏻㈝
ᐟἩ௦
㣗஦௦
⾲5 ࣇ࣮ࣟࡢ┤᥋⿕ᐖ࠾ࡼࡧ㛫᥋⿕ᐖ㢠(༢఩㸸ⓒ୓෇) 
᪥ᖐ䜚 ᐟἩ ᪥ᖐ䜚 ᐟἩ ᪥ᖐ䜚 ᐟἩ ᪥ᖐ䜚 ᐟἩ
1985ᖺ 14,272 23,402 -9,129 12,526 20,707 -8,181 11,489 19,016 -7,527 1,037 1,691 -654
1986ᖺ -15,447 14,237 -29,683 -14,234 12,793 -27,026 -13,025 11,740 -24,765 -1,208 1,053 -2,261
1987ᖺ 1,330 23,071 -21,741 977 20,517 -19,540 929 18,838 -17,909 48 1,679 -1,631
1995ᖺ -56,979 -28,945 -28,034 -51,624 -27,063 -24,561 -47,087 -24,642 -22,445 -4,537 -2,421 -2,116
1996ᖺ -28,557 -28,149 -407 -21,209 -24,204 2,995 -19,722 -22,202 2,480 -1,488 -2,003 515
஦౛㻟 2009ᖺ -47,346 -24,652 -22,694 -32,202 -15,951 -16,251 -29,877 -14,812 -15,064 -2,325 -1,138 -1,187
඲䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷య ඲䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷య ඲䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷య ඲䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷య
஦౛㻝
஦౛㻞
஦౛ ᖺᗘ
䝣䝻䞊䛾┤᥋⿕ᐖ
䝣䝻䞊䛾㛫᥋⿕ᐖ
⤒῭Ἴཬຠᯝ⥲㢠 ➨㻝ḟຠᯝ ➨㻞ḟຠᯝ
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㸳㸬ほගᾘ㈝ࡢῶᑡ࡟ࡼࡿᆅᇦ♫఍࡬ࡢ⤒῭ⓗ⿕ᐖ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ 
 
஦౛1ࡢᆅᇦ♫఍࡟ࡶࡓࡽࡍ⤒῭ⓗ⿕ᐖࡢ≉ᚩศᯒ 
 ஦౛ 1࡛ࡣ 3ᖺ㛫࡟Ώࡗ࡚ࠊ᩿⥆ⓗ࡞ᣏほ೵Ṇ࡟ࡼࡿᙳ㡪࡛ࠊほගᐈ࠿ࡽぢࢀࡤほග㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ㨩ຊᗘ
ࡢⴠࡕࡓ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ୍㒊ࡢᑎ♫௖㛶࡟㝈ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊⴠࡕ㎸ࡳࡶ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ౛
࠼ࡤࠊᐟἩᐈࡢῶᑡࡣ┠❧ࡗࡓࡀ᪥ᖐࡾᐈࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋࡴࡋࢁᐟἩᐈࡢῶᑡ㢠ࢆ㉸࠼ࡿ᪥ᖐࡾᐈࡢቑຍ
ຠᯝࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ᭱⤊ⓗ࡟඲యຠᯝࡢῶᑡࡀᣏほ೵Ṇᮇ㛫ࡀ୍␒㛗࠿ࡗࡓ 1986ᖺ㸦9ࣨ᭶㸧ࡔࡅ࡛ࠊ29,681ⓒ
୓෇࡛࠶ࡗࡓࠋ᩿⥆ⓗ࡟೵Ṇゎ㝖࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ᪥ᖐࡾほගᅪ࡛ࡣほග᫬ᮇࢆኚ࠼ࡿ࡞࡝ࡢᑐ⟇ࢆㅮࡌࡓ࡜᥎
 ࡉࢀࡿࠋ᪥ᖐࡾᐈࢆ୰ᚰ࡟ᣏほ೵Ṇࡢヰ㢟ᛶ࡟ࡼࡿᐈᐤࡏຠᯝࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ1ேᙜࡓࡾࡢᾘ㈝㢠ࡶᐟ
Ἡᐈࡢ 2㸣⛬ᗘࡢᚤῶ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᖐࡾᐈࡣᴫࡡ 10㸣௨ୖࡢቑຍ࡜࡞ࡗࡓࠋほගᐈᩘࡢᅇ᚟ࡣ᭱ᚋࡢᣏほ೵
Ṇࡀゎ㝖ࡉࢀ࡚࠿ࡽ࠾ࡼࡑ 3ࣨ᭶ᚋ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
஦౛2ࡢᆅᇦ♫఍࡟ࡶࡓࡽࡍ⤒῭ⓗ⿕ᐖࡢ≉ᚩศᯒ 
 ஦౛2ࡣ㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏࡟ࡼࡿᙳ㡪࡛ࠊࢫࢺࢵࢡࡢ⿕ᐖࡀẚ㍑ⓗ㍍ᚤ㸦௚ࡢ2஦౛ࡼࡾ኱ࡁ࠸㸧࡛࠶ࡗࡓ
࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎほගᐈࡢⴠࡕ㎸ࡳࡀ኱ࡁࡃࠊ㟈⅏๓ࡢ≧ែ࡟ᡠࡿࡢ࡟࠾ࡼࡑ2ᖺ࠿࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋほගࢩ࣮
ࢬࣥࡢほගᐈᩘࡀᇶ‽ᖺᗘ࡜ẚ࡭࡚ࡶࡣࡿ࠿࡟㉸࠼ࡓࡇ࡜࠿ࡽほග㛵㐃࢖ࣥࣇ࣭ࣛ᪋タࡸ஺㏻ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ࠸ࢃࡺࡿ㢼ホ⿕ᐖࡸேࠎࡢほගᢚไ࡞࡝㛫᥋ⓗ࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᥎ 
࡛ࡁࡿࠋᐟἩᐈࡢῶᑡࡀ3஦౛ࡢ୰࡛᭱ࡶᑡ࡞ࡃࠊ⩣ᖺ࡟ࡣࣉࣛࢫ࡟㌿ྥࡋࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ᪥ᖐࡾᐈࡢῶᑡࡀ2
ᖺ㛫࡟Ώࡗ࡚㧗Ỉ‽ࡔࡗࡓࠋࡑࢀࡣ᪥ᖐࡾᅪࡢ㔜せ㒔ᕷ(2)ࡢᆅ㟈⅏ᐖ࡟ࡼࡿほගᾘ㈝ពḧ࣭ᾘ㈝⬟ຊࡢῶᑡ
ࡶ୍ᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᖐࡾᐈࡶᐟἩᐈࡶ1ே࠶ࡓࡾࡢᖹᆒᾘ㈝㢠ࡀ᭱኱10㸣ࡢⴠࡕ㎸ࡳ
࡛࠶ࡗࡓࠋ㡯┠ูࡢᾘ㈝㢠㸦ᅗ4㸧ࢆぢࡿ࡜඲㡯┠࡟Ώࡗ࡚ῶᑡࡍࡿࡀࠊ≉࡟ᕷෆ஺㏻㈝㸦82㸣㸧ࡑࡢ௚⤒
㈝㸦88㸣㸧㣗஦௦㸦91㸣㸧ࡢⴠࡕ㎸ࡳࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ2ᖺ㛫࡛⣙156,882ⓒ୓෇㸦1995ᖺ㸸108,603ⓒ୓෇ࠊ
1996ᖺ㸸49,766ⓒ୓෇㸧ࡢᆅᇦ⤒῭࡬ࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓࠋほගᖹᆒᾘ㈝㢠࠾ࡼࡧほගᐈᩘࡢᅇ᚟ࡣᆅ㟈࠿ࡽ3
ᖺ┠ࡢᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 ஦౛3ࡢᆅᇦ♫఍࡟ࡶࡓࡽࡍ⤒῭ⓗ⿕ᐖࡢ≉ᚩศᯒ 
 ஦౛3ࡣ᪂ᆺ࢖ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨࡢᙳ㡪࡛ࠊほගᐈᩘ࡬ࡢᙳ㡪ࡀ▷ᮇⓗ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ಟᏛ᪑⾜ࡢ᫬ᮇ࡜ࡶ㔜࡞ࡗ࡚ࠊ3᭶࠿ࡽ6᭶࡟Ώࡗ࡚኱ࡁ࡞ⴠࡕ㎸ࡳࡀ࠶ࡗࡓࡀ௨㝆ࡣ౛ᖺࡢࣞ࣋ࣝࡲ࡛ᣢࡕ
┤ࡋࡓࠋほගᐈᩘࡢෆヂࢆぢࡿ࡜ࠊ᪥ᖐࡾᐈࡢⴠࡕ㎸ࡳᩘ࡛ࡣ஦౛2ࡢ1995ᖺ୪ࡳ࡛ࠊᐟἩᐈࡢⴠࡕ㎸ࡳࡣ
஦౛1ࡢ1986ᖺ୪ࡳ࡛࠸ࡎࢀ᭱㧗Ỉ‽ࡔࡗࡓࡀᅇ᚟ࡣ᪩࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ୍ே࠶ࡓࡾࡢᖹᆒᾘ㈝㢠࡬ࡢᙳ㡪ࢆぢ
ࡿ࡜ࠊᐟἩᐈ࡛ࡣኚ໬ࡀぢࡽࢀࡎࠊ᪥ᖐࡾᐈ࡛ࡣ3㸣⛬ᗘࡢᚤῶ࡟␃ࡲࡗࡓࠋ㡯┠ูࡢᾘ㈝㢠㸦ᅗ4㸧ࢆぢࡿ
࡜ᕷෆ஺㏻㈝ࡀ1㸣ࡢୖ᪼ࢆ㝖ࡃྛ㡯┠࡛ࡣኚ໬࡞ࡋࡲࡓࡣ2㸣௨ෆᚤῶ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 ヨ⟬⤖ᯝ࠿ࡽࡳࡿほගᐈᩘ࡜ࣇ࣮ࣟࡢ┤᥋⿕ᐖ࣭㛫᥋⿕ᐖࡢ㛵ಀ 
ࡲࡎࠊほගᐈᩘࡢኚ໬㸦⾲2㸧࡜ࣇ࣮ࣟࡢ┤᥋⿕ᐖ㸦⾲5㸧ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿࠋヨ⟬ᖺᗘࡢ1985ࠥ
1987ᖺࠊ1995ࠥ1996ᖺ࡜2009ᖺࡢ᪥ᖐࡾᐈ࣭ᐟἩᐈࡢヨ⟬⤖ᯝࢆぢࢀࡤࠊ࠾࠾ࡴࡡほගᐈᩘ࡜ࣇ࣮ࣟࡢ┤᥋
⿕ᐖ࡜ࡢ㛫࡟ࡣṇࡢ㛵ಀࡀᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍ே࠶ࡓࡾࡢᾘ㈝㢠ࡢኚືḟ➨࡛ࡣࠊ㈇ࡢ㛵ಀࡶᏑᅾ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ1986ᖺࡢ᪥ᖐࡾᐈࡢሙྜࡣᇶ‽ᖺᗘ࡜ẚ࡭࡚195༓ேࡢῶᑡ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ୍ே࠶ࡓࡾ
ࡢᾘ㈝㢠ࡀ533෇ࡶቑ࠼ࡓࡇ࡜࡛ࠊࣇ࣮ࣟࡢ┤᥋⿕ᐖ㢠ࡀቑຍࡋࡓࠋࡲࡓࠊ1996ᖺࡢᐟἩᐈ࡛ࡣࠊᐈᩘࡀ124
༓ேࡶቑຍࡋࡓࡶࡢࡢࠊᖹᆒᾘ㈝༢౯ࡀ493෇ࡢῶᑡ࡟ࡼࡗ࡚ࣇ࣮ࣟࡢ┤᥋⿕ᐖࡀ㏫࡟ῶᑡ࡟㌿ࡌࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊࣇ࣮ࣟࡢ┤᥋⿕ᐖ࡜㛫᥋⿕ᐖࡢ㛵ಀ㸦⾲5㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊ࠾࠾ࡴࡡṇࡢ㛵ಀ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
1996ᖺࡢᐟἩࡔࡅࡣࣇ࣮ࣟࡢ┤᥋⿕ᐖࡀ-407ⓒ୓෇࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣇ࣮ࣟࡢ㛫᥋⿕ᐖࡢ᪉ࡀ+2,995ⓒ୓෇࡜㏫࡟
ቑ࠼ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡣᕷෆ஺㏻㈝ࡢἼཬຠᯝಸ⋡ࡀ㧗ࡃ㸦⾲6㸧ࠊ1996ᖺࡢᐟἩᐈࡢ୍ேᙜࡓࡾࡢᕷෆ
஺㏻㈝ࡀᇶ‽ᖺᗘࡼࡾ802෇ࡢୖ᪼࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࠊ⤖ᯝⓗ࡟ࣉࣛࢫࡢἼཬຠᯝ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸴㸬⤖ㄽ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
 
 ᮏ◊✲ࡣࡲࡎṔྐⓗほග㒔ᕷி㒔ࡢᖺ㛫ほගᐈᩘࡢῶᑡ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ㐣ཤࡢ஦౛ࢆᢳฟࡋࠊྛ஦౛ࡢほග
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ᐈࡢῶᑡ≉ᚩࠊほගᾘ㈝ࡢኚ໬ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋࡉࡽ࡟Ⓨ⏕᫬ᮇࡢி㒔ᗓᇦࡢ⤒῭⎔ቃࢆྫྷ࿡ࡋ࡞
ࡀࡽࠊほගᐈᩘࡢῶᑡ࡟ࡼࡿᆅᇦ⤒῭࡬ࡢ⤒῭ⓗᦆኻࡢヨ⟬ࢆ⾜࠸ࠊ஦౛1࡛ࡣ3ᖺ㛫ࡢྜィ࡛-576ⓒ୓෇
㸦1985ᖺ㸸+26,798ⓒ୓෇ࠊ1986ᖺ㸸-29,681ⓒ୓෇ࠊ1987ᖺ㸸+2,307ⓒ୓෇㸧ࠊ஦౛2࡛ࡣ2ᖺ㛫࡛⣙-158,369
ⓒ୓෇㸦1995ᖺ㸸-108,603ⓒ୓෇ࠊ1996ᖺ㸸-49,766ⓒ୓෇㸧ࠊ஦౛3࡛ࡣ2009ᖺᗘ࡛⣙-79,548ⓒ෇ࡢ⤖ᯝ࡜
࡞ࡗࡓࠋ᭱ᚋ࡟ྛ஦౛࡟ࡼࡿᗓᇦ඲య࡬ࡢ⤒῭ⓗᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋᚓࡽࢀࡓ୺࡞▱ぢࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
1ࠊ ᩿⥆ⓗ࡞ᣏほ೵Ṇ࡟ࡼࡿ஦౛1࡛ࡣࠊࣇࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㍍࠸᪥ᖐࡾᐈࡢᐈᩘ࠾ࡼࡧ୍ே࠶ࡓࡾᖹᆒᾘ㈝㢠
ࡢቑຍࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊᐟἩᐈࡢῶᑡࡀ┠❧ࡗࡓࠋ࣓ࢹ࢕࢔ࡢྲྀࡾୖࡆ࡞࡝࡛࠶ࡿ⛬ᗘࡢ᝟ሗ࿘▱ࡀᚓࡽ
ࢀࠊ✺Ⓨᛶࡀ࡞ࡃࠊヰ㢟ᛶ࡟ࡼࡿ㞟ᐈຠᯝ࡜᪤Ꮡほග㟂せࡢᅇ㑊⾜ືࡀᏑᅾࡋࡓ࡜᥎ ࡋࡓࠋ᭱኱ࡢ
⤒῭ⓗ⿕ᐖ㢠ࡣ-29,681ⓒ୓෇㸦1986ᖺ㸧࡜࡞ࡗࡓࠋ 
2ࠊ 㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏࡛ࡣி㒔ᕷࡢ┤᥋⿕ᐖࡣẚ㍑ⓗ࡟㍍ᚤ࡛࠶ࡗࡓࡀほගᐈࡢⴠࡕ㎸ࡳࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ
࠸ࢃࡺࡿ㢼ホ⿕ᐖ࡜ேࠎࡢᾘ㈝ᢚไ࡟ࡼࡿ㛫᥋ⓗ࡞ᙳ㡪࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㟈⅏ࡣ᪥ᖐࡾ
ᅪෆ࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᖐࡾࡢほග㟂せࡢᅽ㏕ࡢ୍ᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᐟἩᐈࡢῶᑡᩘࡀ3஦౛ࡢ୰࡛᭱
ࡶᑡ࡞ࡃࠊ⩣ᖺ࡟ࡣࡍ࡛࡟ࣉࣛࢫ㌿ྥ࡟࡞ࡗࡓࡀࠊ᪥ᖐࡾᐈࡢῶᑡࡀ2ᖺ㛫࡟Ώࡗ࡚㧗Ỉ‽࡛࠶ࡗࡓࠋ
஦౛2ࡢ⤒῭ⓗ⿕ᐖࡀࡶࡗ࡜ࡶ኱ࡁࡃࠊ᭱኱ࡢ⤒῭ⓗ⿕ᐖ㢠ࡣ-108,603ⓒ୓෇㸦1995ᖺ㸧࡜࡞ࡗࡓࠋ 
3ࠊ ᪂ᆺ࢖ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨࡢ஦౛࡛ࡣࠊほගᐈᩘ࡬ࡢᙳ㡪ࡀ▷ᮇⓗ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋಟ
Ꮫ᪑⾜᫬ᮇ࡜㔜࡞ࡗ࡚ࠊ3᭶࠿ࡽ6᭶࡟Ώࡗ࡚኱ࡁ࡞ⴠࡕ㎸ࡳࡀ࠶ࡗࡓࡀ௨㝆ࡣ౛ᖺࡢࣞ࣋ࣝࡲ࡛ᣢࡕ
┤ࡋࡓࠋほගᐈᩘࡢෆヂࢆぢࡿ࡜ࠊ᪥ᖐࡾᐈࡢⴠࡕ㎸ࡳࡣ஦౛2ࡢ1995ᖺ୪ࡳ࡛ࠊᐟἩᐈࡢⴠࡕ㎸ࡳࡣ
஦౛1ࡢ1986ᖺ୪ࡳ࡛࠸ࡎࢀ᭱㧗Ỉ‽ࡔࡗࡓࡀᅇ᚟ࡶ᪩࠿ࡗࡓࠋ⤒῭ⓗᙳ㡪㢠ࡢ⿕ᐖ㢠ࡣ-79,548ⓒ୓෇
㸦2009ᖺ㸧࡛1995ᖺᗘࡼࡾప࠸ࡀࠊ4ࣨ᭶㛫࡟㞟୰ࡋࡓࠋ 
4ࠊ ᴫࡡほගᐈᩘࡢኚ໬㸦+ࠊ-㸧࡜ࣇ࣮ࣟࡢ┤᥋⿕ᐖࡲࡓࡣࣇ࣮ࣟࡢ┤᥋⿕ᐖ࡜ࣇ࣮ࣟࡢ㛫᥋⿕ᐖࡢ㛫ࡣ
ṇࡢ㛵ಀࡔ࡜ぢ࡚ྲྀࢀࡿࡀࠊ࠾஫࠸࡟㈇ࡢ㛵ಀࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡑࢀࡣᾘ㈝㢠࠶ࡿ࠸ࡣྛᾘ㈝㡯┠ࡢἼཬ
ಸ⋡ࡢ㐪࠸ࡀほගᐈᩘࡢቑῶ࡜㏫ࡢ᪉ྥ࡟స⏝ࡍࡿሙྜ࡟Ⓨ⏕ࡋ࠺ࡿࠋ 
 ி㒔ᕷࡀᆅ㟈࡞࡝ࡢ⮬↛⅏ᐖ࡛ఫᏯ⿕ᐖࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃほග㈨※࡛࠶ࡿᑎ♫௖㛶࡟⿕ᐖࡀ⏕ࡌࡓሙྜࠊୖ㏙
ࡋࡓ஦౛1ࠥ3ࡢᩘಸ࠿ࡽᩘ༑ಸ࡟ཬࡪほගᐈᩘࡢῶᑡࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᑎ♫௖㛶࡞࡝ࡢᩥ໬
㑇⏘ࡢಟ᚟࡟せࡍࡿᮇ㛫ࡣ㛗ᮇ࡟ཬࡪࡇ࡜ࡶᐜ᫆࡟᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊほගᐈᩘࡢῶᑡࡀ㛗ᮇ㛫࡟࠾ࡼ
ࡪࡇ࡜࡟ࡼࡿࣇ࣮ࣟࡢ┤᥋⿕ᐖ㢠ࡸ㛫᥋⿕ᐖ㢠ࡣ⭾኱࡟࡞ࡿࡇ࡜࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞஦ែࢆ᝿ᐃࡋࠊ⤒
῭ⓗどⅬ࡟ᇶ࡙ࡃ⿕ᐖ㢠᝿ᐃࢆᐃ㔞ⓗ࡟⾜࠸ࠊ௒ᚋࡢ㜵⅏ィ⏬࡬཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࢆ⾜࠺࡟ᙜࡾࠊி㒔ᕷ⏘ᴗほගᒁほග㒊ほගィ⏬ㄢࡼࡾ㔜せ࡞㈨ᩱ࡛࠶ࡿ ᖺࡢி㒔ᕷほගㄪ
ᰝᖺሗࢆᥦ౪ࡋ࡚㡬࠸ࡓࠋࡲࡓி㒔ᗓᨻ⟇௻⏬㒊ㄪᰝ⤫ィㄢ࡟ࡼࡾබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿி㒔ᗓ⏘ᴗ㐃㛵⾲ࢆ౑ࢃࡏ
࡚㡬࠸ࡓࠋ῝ࡃឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
⿵ὀ 
(1) ほගᐈῶᑡࡢ㉳ᅉࡣᑎ㝔ഃࡢᣏほ೵Ṇ࡟ࡼࡿ⮬Ⓨⓗ࡞⾜ື࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᆅᇦ඲యࡢほග⤒῭ࡣࠊᑎ㝔ഃࡢᣏほ೵Ṇ
࡟ࡼࡿཷືⓗ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᆅᇦ඲య࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⿕ᐖࠖ࡜ゝ࠼ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠕ⿕ᐖࠖ࡜⾲⌧ࡋࡓࠋ 
(2) ி㒔ࢆゼࢀࡿほගᐈࡢከࡃࡣ㛵すᅪ㸦኱㜰࣭⚄ᡞ࡞࡝㸧࡛࠶ࡿ࡜ࡢሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ3)ࠊ  
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
1) ᒣୖ ᚭ㸸ほගࡢி㒔ㄽ㸪Ꮫᩥ♫㸪2002㸬 
2) ி㒔ᕷ⏘ᴗほගᒁほග㒊ほගィ⏬ㄢ㸸ධ὜ほගᐈᩘ5000୓ே㐩ᡂ࡟ࡘ࠸࡚㸪2009㸬 
3) ி㒔ᕷ⏘ᴗほගᒁほග㒊ほගィ⏬ㄢ㸸ி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ1983ᖺ㹼2010ᖺ㸪1984㹼2011㸬 
4) ᓲ᫂ጲ࣭ව⏣ᩄஅ࣭㇂ཱྀோኈ࣭㇏⏣฼ஂ㸸ࣈࣥᕝᆅ㟈࡟࠾ࡅࡿほගᴗࡢ⤒῭ⓗ⿕ᐖ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲㸪ᆅᇦᏳ඲Ꮫ
఍ㄽᩥ㞟㸪No.13㸪pp141-147㸪2010㸬 
5) ி㒔ᗓㄪᰝ⤫ィㄢ㸸ி㒔ᗓ⤫ィ᭩ᖹᡂ3ᖺ㹼ᖹᡂ22ᖺ㸪1992㹼2010㸬 
6) ⥲⌮ᗓ㜰⚄ῐ㊰᚟⯆ᑐ⟇ᮏ㒊஦ົᒁ㸸㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏᚟⯆ㄅ㸪㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏ࡢᴫせ࡜⿕ᐖ≧ἣ㸪pp 1-7㸪2000㸬 
7)  ி㒔ᗓㄪᰝ⤫ィㄢ㸸ி㒔ᗓ⏘ᴗ㐃㛵⾲(᫛࿴60ᖺ㸪ᖹᡂ7ᖺ㸪ᖹᡂ17ᖺ) 㸪1989㹼2009㸬 
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